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E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ… ±…EÚ]ı  V…±…… E‰Ú {…™™……‰±…“ ∫l……x… E‰Ú
EÚ…‰±…¥…“{……±…®… M……ƒ¥… E‰Ú ®…U÷Ù+…Â E‰Ú ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ {… Æ˙¥…‰∂… +…ËÆ˙
+…V…“ ¥…EÚ… {…Æ˙ M…Ω˛x… i……ËÆ˙ {…Æ˙  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B BEÚ +v™…™…x…
 EÚ™…… M…™……* +v™…™…x… EÚ… ®…÷J™… =q‰˘∂™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… E‰Ú
 ¥… ¶…z… ®…v™…¥…i…‘ ±……‰M……Â {…Æ˙ ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ ∫…⁄S…x…… <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙x……
+…ËÆ˙ i…]ı“™… ®…U÷Ù+…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… Œ∫l… i…™……Â EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x……
+…ËÆ˙ ®…v™…¥…i…‘ ±……‰M……Â E‰Ú =z…™…x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“™… +…¥…∂™…EÚi……+…Â
EÚ… {…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ |……l… ®…EÚi…… n‰˘x…… l……* <∫… ∫l……x… E‰Ú E÷ÚUÙ
±……‰M……Â u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… ∫…∆Æ˙I…h… {…Æ˙  EÚB M…B +v™…™…x… {…Æ˙ <∫…
±…‰J… ®…Â |…EÚ…∂… b˜…±…… ΩË˛*
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ… ±…EÚ]ı  V…±…… E‰Ú EÚ…‰±… ¥…{……±…®… i…]ı {…Æ˙  EÚ™……
M…™…… +v™…™…x…
=k…Æ˙ E‰ÚÆ˙±… ®…Â, EÚ… ±…EÚ]ı  V…±…… E‰Ú {…™™……‰±…“ E‰Ú  x…EÚ]ı
EÚ…‰±…¥…“{……±…®… ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â x…“b˜x… ∫…®…™… ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â <EÚ]¬ı ‰`ˆ  Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* x…“b˜x… ®……Ë∫…®… ®…Â ™…‰ EÚSUÙ{… i…] {…Æ
BEÚj… Ω˛…‰EÚÆ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú +…Æ∆˙¶… ®…Â
™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…U÷ÙB ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â EÚ… ®……∆∫… +…ËÆ˙ +∆b˜ J……i…‰ l…‰
+…ËÆ˙ <x…EÚ… ∂……‰π…h… EÚÆ˙i…‰ l…‰* =∫…“ ∫…®…™… |… i…  EÚ.O……. E‰Ú  ±…B
20 Ø˚{…B EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â EÚSUÙ{… ®……∆∫… EÚ“  §…GÚ“ ¶…“ EÚ“ V……i…“ l…“*
±…‰ EÚx… ¥…π…« 1992 ®…Â V…§… ∫…®……S……Æ˙ {…j……Â ®…Â ™…Ω˛ ∫…®……S……Æ˙ UÙ{……
{…™……«¥…Æ˙h… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ… BEÚ E‰ÚÆ˙±… |… i…®……x…
 ¥… {…x… E÷Ú®……Æ˙ ¥…“.{…“. +…ËÆ˙ +…Æ˙. ∫…i™…n˘…∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
M…™……  EÚ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…B V…“¥… ΩÈ˛ i…§… =∫…“ M……ƒ¥…
E‰Ú x……M… Æ˙EÚ ∫¥…™…∆ <∫… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B +…M…‰
+…™…‰* {…Ω˛±…‰ +∆b˜…Â E‰Ú 50% EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙x…‰  n˘™…… +…ËÆ˙ §……EÚ“
J……x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“  ±…™…… M…™……* ±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â <∫… ∫…∆{…n˘… E‰Ú
{… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ ±……‰M… ∫…®…Z…n˘…Æ˙ Ω˛…‰ M…B +…ËÆ˙
∫…∆O… Ω˛i… {…⁄Æ‰˙ +∆b˜…Â EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙x…‰  n˘™……* §……n˘ ®…Â <∫… ∫…∆P… EÚ…
x……®… i…“Æ˙®… |…EfiÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P…  V…∫…EÚ… ®…i…±…§… i…]ı“™… |…EfiÚ i…
EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… ΩË˛, §…x… M…™…… §……n˘ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ <∫… M… i…∂…“±… ∫…∆P… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…®……S……Æ˙ {…j……Â ®…Â EÚ<«
 Æ˙{……‰]Áı +…™…“*
V…§… |…EfiÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ Ω˛…‰x…‰
±…M…“ i…§… E‰ÚÆ˙±… ¥…x…  ¥…¶……M…, E‰ÚÆ˙±… ¥…x…  ¥…t… {… Æ˙™……‰V…x……,
EÚSUÙ{……Â EÚ… +…¥……∫… |…§…∆v…x…, |… ∂…I…h…, +x…÷∫…∆v……x… i…l…… EÚ…Æ«˙¥……<«
EÚ… ®…±…§……Æ˙ i…]ı“™… ∫…∆∫l……x… V…Ë∫…‰ M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx…, ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…<, +…< +…<« B∫… +…Æ˙ V…Ë∫…‰ E‰Úxp˘“™… +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x… +… n˘ x…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ V…x…i…… EÚ…‰ +¥…M……Ω˛ n‰˘x…… ∂…÷∞¸  EÚ™……* <∫… E‰Ú
i…÷Æ∆˙i… §……n˘ ¥…π…« 1992 ®…Â +¥…M……Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… EÚ… +∫…Æ˙ ±……‰M……Â ®…Â
{…b˜x…‰ ±…M…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 1998 ®…Â E‰ÚÆ˙±… ¥…x…  ¥…¶……M… x…‰ n˘…‰ ΩË˛S… Æ˙™……Â
EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ˙E‰Ú ±……±…]‰ıx…/]ı…‰S…« +… n˘ |…n˘…x…  EÚB +…ËÆ˙ UÙ:
∫…n˘∫™……Â EÚ…‰ nË˘ x…EÚ ®…W…n⁄˘Æ˙“ ¶…“ n˘“* <∫… ¥…π…« ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫…∆P… EÚ…
x™…… ™…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…∆V…“EÚÆ˙h… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ EÚ…™…« ¥… v…™……ƒ GÚ ®…EÚ ∞¸{…
∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ±…M…“* ∫…∆P… x…‰ <∫… ∫l……x… EÚ…‰ EÚSUÙ{……Â E‰Ú |…V…x…x… ∫l……x… E‰Ú
∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ EÚ“ |……EfiÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï.  ¥… {…x… E÷Ú®……Æ˙ ¥…“.{…“., ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“ §…“ ∫…∆ 1603, EÚ…‰SS…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
64
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
{… Æ˙Æ˙I…h…  EÚ™……* ®…ÈO……‰¥… EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ +¥…Ëv…
∞¸{… ∫…‰ Æ‰˙i… EÚ… J…x…x… ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ {…b˜ M…B n˘…‰
|…®…÷J… ®…÷EÚ…§…±…‰ l…‰ +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ =xΩÂ˛ Æ‰˙i… EÚ… J…x…x… EÚÆ˙x…‰
¥……±…‰ ]≈‰ıb˜ ™…⁄ x…™…x… E‰Ú ±……‰M……Â E‰Ú ∫……l… ∫…∆P…π…« EÚÆ˙x…… {…b˜…* ∫…∆P… E‰Ú
∫…n˘∫™… x…“b˜x… ®……Ë∫…®… ®…Â ∫°÷Ú]ıx… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +∆b˜…Â EÚ… +…∆EÚb˜…
∫…∆O… Ω˛i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“-1) ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘“ +{…Æ˙n˘x… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
ΩË˛S… Æ˙™……ƒ J…Æ˙…§… Ω˛…‰ M…™…”* ¥…π…« 1992 E‰Ú §……n˘ ∫l…… {…i… ΩË˛S… Æ˙™……Â
EÚ… <∫… |…EÚ…Æ˙ x……∂… Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı 350 ®…“]ıÆ˙ i…EÚ
∂…÷πEÚ Ω˛…‰ M…™……*
∫……Æ˙h…“-1 EÚ…‰±…¥…“ i…“Æ˙®… EÚSUÙ{… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P… u˘…Æ˙… ∫…∆O… Ω˛i…
+∆b˜…Â E‰Ú ∫°÷Ú]ıx… EÚ… +…∆EÚb˜… (1992-2004)
¥…π…« EÚSUÙ{……Â +∆b˜…Â EÚ“ +∆b˜…Â ∫…‰  x…EÚ±…‰ UÙ…‰]‰ı
EÚ“ ∫…∆J™…… ∫…∆J™…… EÚSUÙ{……Â EÚ“ ∫…∆J™……
1992-1998 82 7500 5000
1998-1999 52 4501 3328
1999-2000 65 5843 4900
2000-2001 65 6264 5508
2001-2002 51 5000 4000
2002-2003 47 5028 4123
2003-2004 49 4072 3877
E÷Ú±… 411 39,108 30,736
Æ‰˙i… J…x…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ…‰ x…∆M…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Ω˛“x… ¥…fi k… EÚ…
 ¥…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ EÚSUÙ{… |…‰ ®…™……Â E‰Ú |…™……∫… EÚ…‰  x… Ω˛i… ∫¥……l…«
¥……±…‰ |…§…±… ¥…M……Á u˘…Æ˙… §…‰EÚ…Æ˙ EÚÆ˙  n˘™……* <∫… ®……®…±…‰ {…Æ˙ |…EfiÚ i…
{… Æ˙Æ˙I…h… O…⁄{… u˘…Æ˙… =SS… x™……™……±…™… ®…Â BEÚ ™…… S…EÚ… °Ú…<±… EÚ“
M…<« +…ËÆ˙ x™……™……±…™… x…‰ i……iEÚ… ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰ Æ‰˙i… J…x…x… Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…
+…n‰˘∂…  n˘™……* ±…‰ EÚx…, Æ‰˙i… J…x…x… Æ˙…‰EÚx…‰ {…Æ˙ +…V…“ ¥…EÚ… {…Æ˙
{…c˜x…‰ ¥……±…‰ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… {…Æ˙ W……‰Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B 977 ¥™… HÚ™……Â
u˘…Æ˙… Ω˛∫i……I…Æ˙ EÚ“ M…<« BEÚ +…ËÆ˙ ™…… S…EÚ… x™……™……±…™… ®…Â n˘“ M…<«*
+∆i… ®…Â  V…±……v…“∂… x…‰ ™…Ω˛ +…n‰˘∂…  n˘™……  EÚ i…]ı“™… ®…‰J…±……  x…™…®…x…
+ v… x…™…®… x…‰ 500 ®…“]ıÆ˙ I…‰j… E‰Ú +∆n˘Æ˙ J…x…x… EÚ“ +x…÷®… i… x…Ω˛”
n˘“ ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ =∫… I…‰j… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…Â EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B 200
®…“]ıÆ˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±……M…⁄  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* =∫… +…n‰˘∂… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ¥…b˜EÚÆ˙… x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… +…ËÆ˙ J…x…x… B¥…∆ ¶…⁄ ¥…Y……x…  ¥…¶……M…
u˘…Æ˙… ∫…“®……∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…i…« {…Æ˙ 25 ±……‰Æ˙“ ¶…Æ˙ Æ‰˙i… EÚ… J…x…x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +x…÷®… i… n˘“ M…<«* ±…‰ EÚx… i…“Æ˙®… |…EfiÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P…
E‰Ú ∫…n˘∫™……Â EÚ… EÚΩ˛x…… ΩË˛  EÚ |… i…  n˘x… ∫…¶…“ ®……M…«n˘∂…«x……Â EÚ…‰
x…M…h™… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +x…÷®…i™… ®……j…… ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ Æ‰˙i… EÚ… J…x…x…
EÚÆ˙i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú  ¥…¥…‰EÚΩ˛“x… Æ‰˙i… J…x…x… ∫…‰
EÚSUÙ{… E‰Ú x…“b˜x… ∫l……x… EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +§… E‰Ú¥…±… BEÚ
x…“b˜x… ∫l……x… §……EÚ“ {…b˜ M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ = S…i… EÚ…™…«¥……<« x…Ω˛”
EÚ“ V……i…“ ΩË˛ i……‰ ¥…Ω˛ ¶…“ EÚSUÙ{… x…“b˜x… ®……x… S…j… ∫…‰ M……™…§… Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ §……v……B∆ +…ËÆ˙ ∫…®…∫™……B∆ ∫……®…x…‰ +…x…‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â u˘…Æ˙… EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B
EÚ `ˆx… |…™……∫…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ +∆b˜…Â ∫…‰  x…EÚ±…‰ ±…M…¶…M… 30,000
UÙ…‰]‰ı EÚSUÙ{……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…÷HÚ  EÚ™…… M…™……* ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™…
+…M……®…“ ¶… ¥…π™… ®…Â +…ËÆ˙ ¶…“ §…b˜… + Æ˙§……b˜… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ®…Â
ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ±……‰M……Â E‰Ú +¥…M……Ω˛
EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ¶……M…“n˘…Æ˙“ O……®…“h…  x…v……«Æ˙h… EÚ…™…«GÚ®…
u˘…Æ˙… 20 ®…U÷Ù+…Â E‰Ú ∫……l… ∫……I……iEÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ Y……i… Ω˛…‰ M…™……  EÚ
¥…‰ ±……‰M… +…¥……∫… i…∆j… ®…Â EÚSUÙ{……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… EÚ“ ®…÷J™… +…¥…∂™…EÚi……
{…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙ l…‰ (∫……Æ˙h…“-2)
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
65
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
∫……Æ˙h…“-2 +¥…M……Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ Œ∫l… i… (20 ®…U÷Ù+…Â E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙)
∫…∆ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â EÚ… |… i… GÚ™…… |… i… GÚ™……
{… Æ˙Æ˙I…h… C™……Â  n˘B M…B  n˘B M…B
±……‰M……Â EÚ“ ±……‰M……Â EÚ“
∫…∆J™…… ∫…∆J™……
V…“ Ω˛…ƒ V…“ x…Ω˛”
1. J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…<«
V…… i…™……Â E‰Ú x……∂… EÚ…
 x…™…∆j…h… 14 6
2. {…™……«¥…Æ˙h…“™…
 ]ıEÚ…>{…x… 11 9
3. +…±…∆EÚ… Æ˙EÚ ∫……®… O…™……Â,
S…∂®…… £ËÚ®…, ¥…… x…]ı“ §…ËM…
+… n˘ E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B
EÚSUÙ{… EÚ¥…S… EÚ… ={…™……‰M… 17 3
4. ®…UÙ±…“ V…“¥… ∫…∆J™…… §…f¯…B
V……x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…π…EÚ…Æ˙“
J…÷®¶…“ J……x…… 18 2
5. +…¥……∫…“™… ∫…∆i…÷±…x… 16 4
6. {…™…«]ıEÚ…Â EÚ“ ∂…C™…i…… 10 10
7. v……Ã®…EÚ |…v……x…i…… 9 11
EÚSUÙ{……Â E‰Ú |……EfiÚ i…EÚ +…¥……∫… ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â x…‰
®…ÈO……‰¥… E‰Ú {……Ëv……Â EÚ… Æ˙…‰{…h…  EÚ™…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ¥…x…  ¥…¶……M…
E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ¥…x… ¥…fiI……Â EÚ… {……Ëv…… M…fiΩ˛ ¶…“ ∫…V……™…… ΩË˛  V…∫…®…Â 35
V…… i…™……Â EÚ“ ±…M…¶…M… 30,000 UÙ…‰]‰ı {……Ëv……Â EÚ…‰ =M……™…… M…™…… ΩË˛,
EÚ¶…“ EÚ¶…“ ™…‰ ±……‰M… +¥…v……Æ˙h…… + ¶…™……x… +…™……‰ V…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛,
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